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文學教育與文學經典的傳遞
— 中國現代文學在香港初中課程的承納初析
Modern Chinese Literature in Literary Education: A Preliminary 
Study of the Canonization of Modern Chinese Literature
95
中 國 「現 代 文 學 」經 典 的 構 建 ，與 中 國 現 代 的 「文 學 教 育 」 ，有著相當關密 
切 的 關 係 ，值 得 我 們 深 入 探 究 ；而香港的現代文學教育又與中國教育有千絲萬縷 
的 牽 連 。本 文 選 取 香 港 文 學 教 育 的 部 分 層 面 作 為 觀 察 點 ，嘗 試 探 析 「文 學 經 典 」 
透 過 「文 學 教 育 」的 傳 遞 所 展 現 的 種 種 問 題 。以 下 會 集 中 討 論 初 中 的 中 文 教 育 ， 
因 為 無 論 在 中 國 內 地 或 者 香 港 ，高 中 中 文 科 課 程 多 偏 重 文 言 文 ，對 理 解 4 見代文 
學 」的 助 力 較 少 ；而 小 學 中 文 科 的 功 能 ，又 以 掌 握 語 言 文 字 為 優 先 考 慮 ，與 「文 
學 j 的 思 辨 關 涉 更 少 。初 中 正 是 「文 學 」觀 念 開 始 發 展 的 階 段 ，而 且 一 般 來 説 ， 
中 國 內 地 和 香 港 初 中 課 程 中 「現 代 文 學 」所 佔 比 例 大 概 足 夠 ，可供比照和深入討 
論 。
一中國現代教育中的4見代文學」
中 國 現 代 教 育 的 制 訂 以 至 「文 學 」的 成 為 現 代 意 義 的 學 科 之 一 ，可以追溯到
晚 清 京 師 大 學 堂 的 規 劃 。1 至 於 「現 代 文 學 」進 入 中 國 現 代 教 育 體 制 ，大概啟碇 
於 1 9 2 0 年 教 育 部 通 令 國 民 學 校 「國 文 」科 改 為 「國 語 」科 的 變 革 。2 正如胡適倡 
議 的 「國 語 的 文 學 ，文 學 的 國 語 」所 宣 示 ， 「國 語 」的具體內容必然以新文學運  
動 以 來 的 文 學 作 品 為 基 礎 。3 自 此 以 後 ，現代文學就正式進入中小學中國語文的  
教 材 之 中 。4
我 們 可 以 參 看 1 9 2 3 年 教 育 部 頒 布 的 〈新 學 制 課 程 標 準 綱 要〉 ，其中由葉紹 
鈞 起 草 的 〈初 級 中 學 國 語 課 程 綱 要 〉中 有 「目 的 」三 點 ：
1. 使 學 生 有 自 由 發 表 思 想 的 能 力 。
2. 使 學 生 能 看 平 易 的 古 書 。
3 .  引 起 學 生 研 究 中 國 文 學 的 興 趣 。5
第 一 點 指 向 語 文 作 為 表 達 工 具 的 訓 練 ，這 當 然 是 本 科 教 育 的 要 點 。第二點則 
以 文 化 傳 統 的 傳 承 為 念 ， 「古 書 」依 然 是 連 繫 古 今 的 主 要 線 索 。 〈課 程 綱 要 〉規 
定 「精 讀 」教 材 包 括 「語 體 文 」（白 話 文 ）及 「文 體 文 」（文 言 文 ） ；其 中 「語體 
文 」所 佔 比 例 在 三 學 年 分 別 是 四 分 之 三 、四 分 之 二 、四 分 之 _ 。第三點清楚表明 
「中 國 文 學 」的 「研 究 」（而 非 「創 作 」） ，是本科教學的重心之 _ 。 〈課 程 綱 要 〉 
並 沒 有 具 體 規 劃 「精 讀 」的 篇 章 ，但 其 説 明 除 列 有 「記 敘 文 」 、 「議 論 文 」等以 
實 用 寫 作 方 式 作 考 慮 的 文 體 以 外 ，還 包 括 「小 説 」 、 「詩 歌 」 、 「雜 文 」等以文 
學 體 式 為 標 準 的 類 型 。再 參 看 〈綱 要 〉附 載 的 「略 讀 書 目 舉 例 」，分 列 …」\説」、 
「戲 劇 」 、 「散 文 」三 項 ；「散 文 」包 容 比 較 廣 ，可 以 有 「文 學 」和 「非 文 學 」的 
成 分 ，但 「小 説 」 、「戲 劇 」當 然 在 「文 學 」範 疇 之 內 。比 方 説 ，「小 説 」項 下 ，
1參陳國球：〈文學立科一《京師大學堂章程》與文學〉 | 《文學史書寫形態與文化政治》（北京： 
北，宁、大學出版社1 2004年），頁 1-44。
2 作為學校科目，「國語」與 「國文」，以及後來的「語文」、「中文」等名稱的轉換替代，在現代 
中文教育的歷史中，時有爭議；因為本文的重點不在此，所以不作深究。行文中多用「中國語文」或 
「中文」 ，遇有需要也會選用「國語」、「國文」等詞。
3 胡適：《五十年來中國之文學》（上海：新民國書局，1929年），頁104 ;胡適：〈新文學的建設 
理論〉 ，載蔡元培等：《中國新文學大系導論集》（上海：良友復興圖書，1940年），頁4 0 ;胡適 
: <中學國文的教授〉， （1920年），《教育叢刊》二集|引自王建軍：《中國近代教科書發展研 
究》（廣州：廣東教育出版社，1996年），頁2 5 9。
4 張存拙在〈中學國文教材的改進和社會本位文化〉指出五四運動以後的教材變化包括：1.白話文入 
選 ；2,小説戲曲入選；3.世界文學名著入選；4.社會問題文入選等；見 《國文月刊》 | 74期 （1948 
年），頁 1 。
5見課程教材研究所編：《20世紀中國中小學課程標準_教學大綱匯編：語文卷》（北京：人民教育 
出版社，2001年 頁 2 7 4。以下弓撾中國相關課程綱要，均見本書•，下文不再一一出註。
既 列 舉 《西 遊 記 》、《三國志演義》等 傳 統 説 部 之 作 ，以及伍光健譯的《俠 隱 記 》、 
胡 適 譯 的 《短篇小説》 、周 作 人 譯 的 《點 滴 》等 翻 譯 小 説 ，也 推 薦 了 魯 迅 的 《小 
説集》 。6 當 然 ，由 於 〈新 學 制 課 程 標 準 綱 要 〉頒 布 的 1 9 2 3 年 ，距 離 《新 青 年 》 
開 始 發 表 新 文 學 作 品 的 191 8 年 ，只 有 短 短 幾 年 ，作 品 累 積 不 多 ，所以新文學提 
倡 者 如 胡 適 等 以 白 話 文 翻 譯 的 外 國 作 品 ，也 被 徵 用 為 「國 語 」學 習 的 範 本 ，是可 
以 理 解 的 。然 而 ，這 種 一 時 的 「借 用 」 ，卻 也 慢 慢 變 成 「傳 統 」 ；以後大半個世 
紀 的 中 國 語 文 教 材 ，都 包 含 了 不 少 外 國 文 學 的 篇 章 。這個現象其實頗有值得討論 
的 地 方 ，筆 者 將 有 另 文 處 理 。
在 此 以 後 到 1 9 4 9之 前 ，官 方 制 定 的 語 文 科 「課 程 標 準 」還 分 別 於 1 9 2 9年 、
1 9 3 2 年 、1 9 3 6 年 、1 9 4 0 年 、1 9 4 1 年 ，和 1 9 4 8 年 頒 行 。7 1 9 2 9 年 〈初級中 
學 國 文 暫 行 課 程 標 準 〉的 教 學 目 標 ，仍 保 留 1 9 2 3 年 〈課 程 綱 要 〉的 三 項 ，只在 
文 字 上 稍 作 調 整 ，例 如 「研 究 中 國 文 學 的 興 趣 」改 為 「欣 賞 文 藝 的 興 趣 」 。在教 
材 的 説 明 中 ，「精 讀 」部 分 則 只 提 到 記 敘 文 、抒 情 文 、説 明 文 、議 論 文 -應 用 文  
等 ，不 再 以 小 説 、詩 歌 、散 文 等 文 學 體 式 作 例 舉 ，然 而 其 選 取 標 準 包 括 「敘事明 
晰 ，説 理 透 闢 ，描 寫 真 實 的 」 、 「造 句 自 然 ，音 節 和 諧 ，能 耐 諷 誦 的 」兩 項 ，與 
2 0 、3 0 年 代 的 「文 學 」基 準 有 相 當 程 度 的 疊 合 。 「略 讀 」部分舉出選用讀物的 
標 準 四 項 ，包 括 ：助 長 讀 寫 能 力 、涵 養 品 性 、啟 發 思 想 ，以及提供文學知識或引 
起 欣 賞 興 趣 。由 此 觀 之 ，「文 學 」在 這 個 〈課 程 標 準 〉中 雖 然 沒 有 像 1 9 2 3 年 〈課 
程 綱 要 〉那 麼 耀 眼 ，但 也 未 曾 隱 沒 在 其 他 實 用 要 求 之 下 。不 過 ，由 1 9 2 9 年 〈課 
程 標 準 〉開 始 ，我 們 看 到 統 治 階 層 對 語 文 科 作 出 毫 不 忌 諱 的 意 識 型 態 監 控 。1 青 
讀 」教 材 選 用 標 準 的 第 一 項 就 是 ：「包 含 黨 的 主 義 及 策 略 ，或 不 違 背 黨 義 的 」 。
8 以 後 1 9 3 2 年 、1 9 3 6 年 、1 9 4 0 年 等 〈課 程 標 準 〉除 了 在 目 標 增 加 「了解固有 
文 化 」 、 「發 揚 民 族 精 神 」等 項 之 外 ，還 註 明 選 文 材 料 需 要 加 入 「黨 義 文 選 」 。 
然 而 ，各 份 〈課 程 標 準 〉都 繼 續 保 持 「欣 賞 文 藝 之 興 趣 」的 目 標 。及 至 1 9 4 8 年
6 其下註明W 未出版」，其實魯迅的第一本小説集《响喊》於1923年由北京新潮社出版，大概〈課 
程綱要〉在撰寫時仍未看到。
7 有關各次課程標準頒行的背景，可參鄭國民：《從文言文教學到白話文教學— 我國近現代語文教 
育的變革歷程》（北京：北京師範大學，2000年） ，頁42-79 ;張隆華：《中國語文教育史綱》（長 
沙 ：湖南師範大學，1991年），頁 164-222。
8 若要進一步解釋這種變化，當然要考查中國當時的政治狀況，比方説自1928年北伐完結，國民黨 
政府實行「訓政」，1929年的〈課程標準〉就是這個政治氣候的產物。但本文不打算詳考這些因素， 
只是保持一定的警覺。
頒 布 的 〈修 訂 初 級 中 學 國 文 課 程 標 準 〉 ，變 化 就 比 較 大 ；不 止 於 增 補 修 飾 ，而重 
新 構 設 框 架 。例 如 「教 材 大 綱 」項 ，分 立 「文 藝 欣 賞 方 面 」、「解 説 方 面 ，和 「應 
用 方 面 」三 個 綱 領 ；「文 藝 欣 賞 方 面 」又 細 列 為 ：1 .故 事 （小 説 ） ；2 .小 品 、散 
文 ；3 .詩 歌 ；4 .戲 劇 四 類 。於 此 ，我 們可以見到現代文學的分類形式被重新召  
喚 ，文 學 的 位 置 在 中 國 語 文 教 育 中 再 次 被 「前 景 化 」（fo re g ro u n d e d) 。然 而 ，我 
們 也 會 看 到 ，由 於 時 局 變 化 ，這 個 由 國 民 政 府 主 導 的 「課 程 變 革 」其實沒有很多 
機 會 實 踐 ；1 9 4 9年 以 後 ，中 國 政 權 轉 換 ，大 陸 地 區 的教育規劃有了全新的方向。
與 白 話 文 作 為 教 學 語 言 的 政 策 同 步 ，出版商也開始邀約學人編訂白話語文教 
科 書 。早 在 1 9 2 0 年 ，商 務 印 書 館 就 出 版 了 洪 北 平 和 何 仲 英 編 的 《白話文範》 四 
冊 ；同 年 中 華 書 局 也 出 版 朱 毓 魁 編 《國語文類選》 。二書的出版宣傳都標榜其選  
材 包 括 蔡 元 培 、胡 適 等 「新 文 學 大 家 」的 文 章 。其 後 ，在 2 0 年代出版的各種語文  
教 科 書 中 ，比 較 通 行 的 有 顧 頡 剛 、葉 紹 鈞 編 的 《新 學 制初中國語教科書》六 冊 ，
1 9 2 3 年 商 務 印 書 館 出 版 ；沈 星 一 編 的 《初 級 古 文 讀 本 》三 冊 及 《初 級國語讀本》 
三 冊 ，1 9 2 3年 及 1 9 2 4年 中 華 書 局 出 版 。前 者 是 文 言 、白 話 的 教 材 都 混 合 編 選 ， 
後 者 則 文 、白 分 編 。這 些 教 科 書 都 盡 力 搜 求 當 時 新 文 學 的 作 品 ，以沈星一編選為 
例 ，其 選 材 就 包 括 了 魯 迅 〈故 鄉 〉 、周 作 人 〈小 河 〉 、冰 心 〈笑 〉 、沈 尹 默 〈三 
弦 〉 、葉 紹 鈞 〈隔 膜 〉等 ，郭 沬 若 〈天 上 的 市 街 > ; 其 中 冰 心 的 作 品 在 第 一 冊 42 
篇課文中就佔了 7 篇 。9
在 3 0 年 代 比 較 盛 行 的 教 科 書 有 傅 東 華 編 的 《復 興初級中學國文》 ，1 9 3 3 年 
商 務 印 書 館 出 版 ；夏 丐 尊 、葉 紹 鈞 編 的 《國文百八課》，1 9 3 5年 開 明 書 店 出 版 ； 
宋 文 翰 、張 文 治 的 《新 編 國 文 》 ，1 9 3 7 年 中 華 書 局 出 版 。其 中 《國文百八課》雖 
然 因 為 抗 戰 爆 發 而 未 及 編 完 ，但 因 為 其 特 色 而 最 為 語 文 教 育 史 學 者 重 視 。1°稍作  
翻 閲 ，我 們 可 以 在 這 一 套 四 冊 的 課 本 中 ，看 到 諸 如 ：胡 適 〈差 不 多 先 生 傳 〉 、冰 
心 〈寄 小 讀 者 通 訊 〉 、沈 尹 默 〈三 弦 〉 、許 地 山 〈落 花 生 〉 、徐 志 摩 〈我所知道 
的 康 橋 〉 、葉 紹 鈞 〈古 代 英 雄 的 石 像 〉 、魯 迅 〈風 箏 〉及 〈孔 乙 己 〉 、朱 自 清 〈背
9 參陳必祥：《中國現代語文教育發展史》(昆明：雲南教育出版社，1987年）|頁55-59 ;李杏保、 
顧黃初：《中國現代語文教育史》（成都：四川教育出版社，1997年），頁 101-105。
10原計劃為六冊，1935年開始出版，至 1938年先後只印出四冊；參周慶元主編：《中學語文教材 
概論》（長沙：湖南出版社，1994年），頁 51-54;陳必祥：《中國現代語文教育發展史》 |頁 93- 
1 0 3 ;張隆華主編：《中國語文教育史綱》 ，頁 198-19 9 ;李杏保、顧黃初：《中國現代語文教育 
史》 ，頁 180-18 1 ;鄭國民：《從文言教學到白話文教學》 ，頁 1 2 6。
影 〉及 〈荷 塘 月 色 〉等 漸 成 經 典 的 文 學 作 品 。
到了 4 0 年 代 ，由 於 教 育 政 策 的 變 更 ，教 科 書 的 編 訂 方 式 有 了 改 變 。前 此 ， 
官 方 對 教 科 書 的 規 範 主 要 通 過 「審 定 制 」來 進 行 ：教 育 部 頒 行 各 科 的 「課程標 
準 」 ，各 家 出 版 商 則 聘 請 專 家 按 1 票準」編 寫 教 科 書 ，再 送 教 育 部 審 查 ，通過後 
才 可 以 出 版 供 學 校 自 由 選 用 。所 頒 行 的 語 文 科 「課 程 標 準 」 ，並沒有對具體的選  
材 作 出 規 定 ，於 是 教 科 書 的 編 寫 者 可 以 自 行 採 選 文 章 ，各 出 機 杼 。各校教師也有 
不 盡 依 一 種 教 科 書 ，自 行 採 選 增 補 教 材 。於 是 出 版 商 又 有 所 謂 「活 頁 文 選 」的出 
版 ，讓 學 校 靈 活 選 用 。11 1 9 4 2 年 ，教 育 部 轄 下 國 立 編 譯 館 首 先 編 出 「部 編 」的 
中 學 《國文》第 一 冊 ，由 羊 達 之 等 編 寫 ，正 中 書 局 出 版 ，到 1 9 4 6 年完成初中六 
冊 ，稱 為 「國 定 本 」 。教 育 部 明 令 要 求 全 國 各 省 市 學 校 必 須 採 用 「部 編 」課 本 ， 
其 背 後 原 因 當 然 是 希 望 從 教 育 入 手 ，以 「統 一 思 想 」 。12然 而 ，這 些 「部 編 」課 
本 並 沒 有 如 原 先 構 想 般 通 行 ，許 多 學 校 都 私 下 加 以 抵 制 ；或 則 襲 用 舊 教 材 ，或則 
由 教 師 自 行 選 編 ；也 有 出 版 社 另 編 「自 修 」或 「補 充 」教 材 ，其目的卻是供學校 
作正式課本之用  > 譬 如 1 9 4 6 年 由 葉 紹 鈞 、郭 紹 虞 等 合 編 的 《開明新編國文讀  
本 》 ，就 是 一 本 暢 銷 的 非 「部 編 」教 科 書 ；13原 來 中 華 書 局 出 版 、非 常 暢 銷 的 《新 
編國文》 ，則 在 1 9 4 7年由宋文翰改編為六冊的《中華文選》 ，讓學校私下選用。14
自 2 0 年 代 以 還 ，這 些 教 科 書 選 入 不 少 現 代 文 學 作 品 ，這 些 採 選 的 狀 況 ，與 
作 品 由 新 文 學 運 動 以 來 開 展 的 「正 典 化 」過 程 ，可 説 起 了 互 動 的 作 用 。部分作家 
和 作 品 經 過 教 科 書 的 選 載 ，進 一 步 加 深 了 其 經 典 地 位 ，又影響了一代學生的文學 
品 味 ，甚 而 佔 據 集 體 文 化 記 憶 的 重 要 位 置 。具 體 的 情 況 ，筆 者 另 有 文 章 論 述 ，15 
在 此 僅 以 為 討 論 香 港 現 代 文 學 教 育 的 前 導 ，下 一 節 開 始 ，我們正式探討香港的中 
文 教 育 。
11先是開明書店1928年開始出版《開明活頁文選》 ，很受歡迎，後來仿效者甚多。香港50年代以 
還也有類似的《友聯活葉文選》出版。
12陳必祥：《中國現代語文教育發展史》 ，頁 1 55-15 8 。
1 3 《國文月刊》78期 （1949年4 月），頁32-33,轉載自王石泉：〈介紹開明國文教本〉 ，牺  
方日報》（成都）2 月 9 日 ：「這兩種讀本都不是國定本教科書，他們還在序裡特別聲明|編這部讀 
本 ，預備給自修國文的人應用|如果教師們認為可採，取作補充的讀物或者逕作講讀的材料也可以。 
但這部讀本，其實是為了適合作中學裡的講讀材料編的。細心的讀者，只要看出版期間是36年和37 
年 ，就知道編著教科書的自由也不是人人都有的。j
14參北京圖書館編《民國時期總書目》（北京：書目文獻出版社，1986年），頁 176-177。
15請參陳國球：《文學教育與文學經典的建立》 ，未刊稿。
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香 港 中 學 的 中 文 教 育 的 建 制 ，大 抵 可 以 追 溯 到 1 9 2 2 年香港政府的教育諮詢 
委 員 會 屬 下 的 中 文 教 育 小 組 訂 定 的 《中文課程標準》 ，可惜這個課程標準現在已 
經 不 見 流 傳 。1 9 2 9 年 香 港 政 府 又 頒 行 了 《中小學中文課程標準》其中有關初中 
部 分 「國 文 科 」包 括 「經 學 」與 〃 讀 本 」兩 部 分 ， 1  賣本」項 下 説 明 ：
中 華 書 局 《新中讀本》第 一 至 三 冊 、商 務 印 書 館 《共和中學國文評註》第一至 
三 冊 ，《現代初中國文讀本》第 一 至 六 冊 ，任 由 教 員 採 用 ；又 《史記》 、 《國 
策》 、 《唐宋八家文》 、 《諸子文粹》及 各 家 詩 賦 駢 文 ，任 由 教 員 採 用 。16 
由 此 可 見 ，香港教育當局 的 規 劃 還 是 偏 重 舊 籍 的 訓 練 ；但 從 課 本 選 用 來 看 ， 
中 國 內 地 課 程 的 影 響 還 是 相 明 顯 的 。17 1 9 3 1 年 中 國 僑 務 委 員 會 成 立 ，香港不少 
私 立 的 中 文 學 校 ，18紛 紛 向 中 國 政 府 呈 請 立 案 ，並參加廣東省教育廳所舉辦的中 
學 會 考 ；抗 戰 時 期 ，內 地 又 有 不 少 學 校 遷 港 。19香港的中文教育與內地體式聯關 
更 多 ，中 文 科 課 本 也 多 是 照 用 內 地 通 行 的 幾 種 。1 9 4 1年 到 1 9 4 5年 ，日本佔領香 
港 ，大 部 分 學 校 停 辦。戰 後 《中華文選》 、 《開明國文讀本》等又在香港流通。2° 
然 而 ，4 0 年 代 末 期 中 國 政 治 的 動 盪 ，對 香 港 的 殖 民 統 治 造 成 一 定 的 衝 擊 ； 
香 港 政 府 開 始 制 訂 一 些 教 育 則 例 企 圖 堵 截 內 地 政 治 思 想 的 傳 播 。1 9 4 8年 1 2月香 
港 政 府 修 訂 教 育 則 例 （The Education O rd in a n ce)禁 止 學 校 作 任 何 政 治 宣 傳 > 21而
16見王齊樂：《香港中文教育發展史》（香港：三聯書店，1996年），頁302 ;又參吳倫霓霞、鄭 
赤琰：〈香港華人教育發展與中國的關係〉，載吳倫霓霞、鄭赤琰編：《兩次大戰期間在亞洲之海外 
華人》（香港：中文大學當代亞洲研究中心，1989年） ，頁 177-178 ;香港教育資料中心編寫組： 
《香港教育發展歷程大事記（1075-2003)》（香港：香港各界文化促進會，2004年），頁4 5 。
17例如這裡提到的中華書局出版的「讀本」可能是1923年沈星一編的《新中學教科書■初級國語 
讀本》 ；商務印書館的課本應是1913年許國英編的《共和國教科書國文讀本》 ；參陳必祥：《中國 
現代語文教育發展史》 ，頁 5 6 ;鄭國民：《從文言教學到白話文教學》 ，頁 140-14 3 。
18香港政府稱之為“Vemacula「Schools” ，五十年代以後才改稱為“ Chinese Schools” ；與政府「官 
立」或 「補助 j 的 “Anglo-ChineseSchools"區別。
19吳倫霓霞、鄭赤琰的〈香港華人教育發展與中國的關係〉指出自1934年後，香港的中文學校紛 
紛向國內政府呈請註冊為僑校，其主要原因是：1.中文學校的六■三_三學制及課程與香港大學並 
不銜接，升學有相當的困難|故需要向國內謀升學途徑；2,香港政府無意給這些學校資助；但在國 
內立案註冊的學校 > 可獲中國政府在行政上的支持及經濟上的補助,_ 3.民族意識及地位和聲譽的提 
高亦是重要的動機。見吳倫霓霞、鄭赤琰編：《兩次世界大戰期間在亞洲之海外華人》，頁180 ;又 
參香港教育資料中心編寫組：《香港教育發展歷程大事記（1075-2003)》 ，頁 4 5 。
20陳必祥：《中國現代語文教育發展史》 ，頁 332-340。
21香港政府就是根據這個修訂則例封閉達德書院。Anthony Sweeting, fiira fcn /n Hong Kong 794?-200?: 
Vision and Revisions (Hong Kong: Hong Kong University Press, 2004) 162,177.
「審 核 課 程 及 課 本 委 員 會 」 （Syllabuses and Textbooks C o m m itte e) 在 1 9 5 2 年成 
立 ，其 目 的 之 一 也 是 加 強 思 想 的 監 察 和 控 制 。22到 1 9 4 9年 中 國 政 權 轉 換 以 後 ， 
香港教育司署 不 再 批 准 學 校 採 用 內 地 新 出 版 的 中 文 科 和 中 國 歷 史 課 本；23當時並 
就 中 文 科 的 教 材 篇 目 作 出 規 劃 ，讓 香 港 本 地 出 版 社 自 行 編 寫 教 科 書 。24 1 9 5 2 年 
香 港 首 辦 中 文 中 學 畢 業 會 考 ，與 原 有 的 英 文 中 學 會 考 並 行 ，將過去受中國內地學 
制 支 配 的 中 文 中 學 課 程 ，納 入 香 港 本 來 以 英 文 中 學 為 主 的 學 制 系 統 之 內 。25
同 年 ，政 府 成 立 「中 文 科 委 員 會 」（Chinese Studies C o m m itte e) 研究如何因 
應 香 港 的 需 要 重 新 訂 定 中 英 文 中 小 學 校 的 中 國 語 文 、文學與中國歷史課程的目標 
和 內 容 。研 究 報 吿 書 （"Report of the Chinese Studies C om m ittee" ) 在 翌 年 完 成 ， 
其中論點的傾向和視野  > 對 香 港 以 後 的 中 文 教 育 有 深 遠 的 影 響 。首先是語言與文 
化 的 定 位 。報 吿 書 認 為 香 港 的 中 文 教 育 的 目 標 是 ：1,發 展 學 生 以 「母 語 」表情達 
意 的 能 力 ；2 .引 導 學 生 了 解 及 欣 賞 中 國 思 想 、文 學 與 傳 統 。26在 此 ，「母 語 」訓 
練 與 「中 文 」教 育 的 同 義 關 係 ，主 要 是 透 過 與 「英 語 」一一殖民統治的官方語言  
一 一 相 對 照 而 建 立 起 來 的 。在 香 港 的 官 方 論 述 中 ，「以北京話為基礎的現代漢語  
系 統 」與 「以 粵 語 為 基 礎 的 港 式 語 言 環 境 」之 間 的 縫 隙 往 往 是 存 而 不 論 、視而不 
見 的 。27再 者 ， 「中 國 文 學 」與 「中 國 思 想 」 、 「中 國 傳 統 」結合成一個抽象的
22 見 《教育司署年報 1948-49》，頁 28-29;又參Sweeting, f d /ca to /n Hong Korg 7 94丨 to 2007184 ; 
而 「審核課程及課本委員會」（Syllabuses and Textbooks Committee) 在 1952年成立，其目的之一是加 
强思、想的監察和控制 I 參Sweeting, A Phoenix Transformed: The Reconstruction of Education in Post-war Hong 
Kong ( Hong Kong: Oxford University Press, 1993) 212, 245; Paul Morris and Anthony Sweeting, "Education 
and Politics: the Case of Hong Kong from an Historical Perspective," Oxford Review of Education 17.3 ( 1991)： 
252-58,
23 Bernard Hung-kay Luk,"Chinese Culture in the Hong Kong Curriculum: Heritage and Colonialism," Comparative 
Education Review3 5A (1991) ： 664.
24 1949年頒布的中文科篇目現在已不可得見，只知按1952年開始的中學畢業會考規定，英文中學 
第五級的教材共16篇 、中文中學高中一、二 、三年級共有六十多篇，參汪文恂：〈前言— 新教材 
專號〉，《中文通$ 》7 、8期 （1956年）：頁1-7 ;陳必祥：《中國現代語文教育發展史》，頁3 4 2。
25 當時的教育司高士雅（D.」,S. Crazier) 指出： “ Hitherto the standards of Chinese education in Hong 
Kong have been determined more by the requirements of China than of Hong Kong, and neither on educational nor 
political grounds is it desirable that this state of affairs should now be allowed to continue." See Sweeting, Z P/ioenk 
Transformed: The Reconstruction of Education in Post-war Hong Kong 181 -82.
26 "Report of the Chinese Studies Committee" ( Hong Kong: Hong Kong Government, 1953) mimeographed,
2 7香港教育司署曾經多次建議中小學以「國音」或 「國語」教學 i 但從未認真執行，見陳必祥：《中 
國現代語文教育發展史》 •頁3 6 7，3 8 2。另一方面，部分官方文件如〈1989年檢討提高語文能力 
措施工作小組報吿書〉，又直接以「中文」等同「廣州話」，見 〈報吿書〉摘要，載香港教聯、香港 
教育資料中心編：《香港教育手冊》（香港：商務印書館，1993年） |頁3 2 0。
「中 國 」符 號 ，作 為 「本 地 」/ 「本 土 」學 生 的 文 化 構 成 的 重 要 標 誌 。在 此 之 上 ， 
就 可 以 加 入 融 匯 「中 西 文 化 」的 M吏命」一 一 報 吿 書 建 議 「中 文 科 」的學習應要 
助 長 西 方 對 中 國 的 認 知 以 及 中 國 對 西 方 的 認 知 ，並進而對中西思想與語言作初步 
的 比 較 研 究 。28「中 西 交 融 」一 直 是 香 港 官 方 最 堂 皇 的 論 述 ，因為在這個口號掩 
蓋 底 下 ，宗 主 國 文 化 與 本 地 文 化 就 可 以 模 糊 含 混 的 方 式 並 存 。29報吿書的另一個 
沒 有 明 言 、但 是 非 常 重 要 的 指 向 是 ：務使中文教育與當時中國內地的政治文化保 
持 距 離 。因 為 這 時 的 範 文 教 材 可 由 〈課 程 綱 要 〉規 劃 限 制 ，不 易 出 軌 ，所以報吿  
書 特 別 注 意 課 外 閲 讀 的 材 料 。它 指 出 坊 間 書 店 有 許 多 「煽 動 性 」 、充 斥 「不當主 
張 」的 書 籍 ，故 此 主 張 教 署 為 學 校 提 供 適 當 的 閲 讀 書 目 。再 者 ，報吿書又認為學 
生 不 可 以 學 習 「簡 體 字 」 ；這項建議使得香港大部分學生長時期遠離中國大陸出  
版 的 書 報 。從 此 一 角 度 來 看 ，這 個 含 混 的 「本 土 性 」可 以 説 是 由 官 方 主 導 、為方 
便 管 治 而 規 劃 出 來 的 。
「中 文 科 委 員 會 」成 員 ，包 括 教 育 司 署 中 的 官 員 、督 學 ，以 及 教 育 工 作 者 ， 
商 界 人 士 等 ，3°都 是 是 香 港 政 府 可 以 信 賴 的 建 制 中 人 。正 如 上 文 所 説 ，在 5 0 年 
代 以 前 香 港 的 中 文 教 育 未 有 嚴 格 的 課 程 規 劃 ，其 取 向 大 致 追 隨 中 國 內 地 的 發 展 。 
「中 文 科 委 員 會 」的 企 劃 主 要 是 在 「非 政 治 化 」的 前 提 下 ，選擇性地延續中國自 
2 0 年 代 到 4 0 年 代 的 國 語 國 文 科 的 教 學 理 念 。這 個 基 本 思 路 ，對於一向在香港生 
活 的 教 師 、家 長 和 學 生 來 説 ，似 是 理 所 當 然 。至於同期間因為政治變革而大量從 
內 地 移 居 香 港 的 華 人 ，也 不 會 感 到 難 於 適 應 。尤 其 當 中 的 知 識 分 子 ，很大一部分 
都 是 對 「共 產 主 義 」有 所 懷 疑 或 者 恐 懼 的 人 ；他們不能接受當時的新中國政權及  
其 意 識 形 態 取 向 ，只 在 不 情 願 的 情 況 下 託 庇 於 殖 民 府 管 治 的 香 港 ，以為在此只會 
度 過 一 段 「暫 借 」的 時 光 。為 了 謀 生 ，這 些 南 下 的 知 識 分 子 或 者 從 事 教 科 書 編
2 8 事實上，當時英文中學的中文科教育中的確包含了中英對譯的訓練|但卻似乎沒有「比較」 
思想文化的導向。
2 9 報吿書特別強調「開明、平衡、國際的視野」，目的是防止「狹隘的」民族主義（86節）； 
此外在論及中國歷史教育時，就特別指出中國出版的歷史教科書充斥排外的意識，因此要求出 
版 「本地的、不偏不倚的」，以及「宣揚國際間的善意與體諒而非仇恨與誤解」的教科書；尤 
其要小心處理「義和團」、「所謂鴉片戰爭」等歷史事件。見 "R印ort of the Chinese Studies 
Committee" (141節）。於是一種以「開明」 、「國際」為外衣的「非政治」思維，漸漸成為 
香港的「在地性」的重要構成元素"
3 0 委員會成會包括：袁國煊（主席） ，蔣法賢、霍逸樵、羅慷烈、鄭何艾齡、張維豐、鄭楝 
才 （秘書） 。
寫 ，或 者 進 入 本 地 的 教 育 體 系 從 事 師 訓 或 中 小 學 教 育 工 作 。31「非 政 治 化 」的中 
文 科 的 教 育 規 劃 ，雖 然 1  莫糊」了 當 前 的 中 國 政 治 現 實 ，卻 正 正 配 合 了 這 些 「文 
化 遺 民 」對 一 個 非 現 實 的 「中 國 」的 懷 想 ，即 使 他 們 大 部 分 都 以 後 長 居 香 港 ，並 
因 為 參 與 民 間 的 文 化 活 動 而 直 接或間接影響了以後成長的世代。32所以1  莫糊性」 
的 「中 國 」概 念 在 「本 地 」 / 「本 土 」的 特 定 環 境 中 又 找 到 恰 切 的 位 置 。
這 份 「中 文 科 委 員 會 報 吿 書 」完 成 後 ，並 沒 有 向 公 眾 公 布 ，但卻是香港政府 
制 訂 教 育 政 策 的 重 要 依 據 。這個從 5 0年 代 建 立 的 框 架 ，以 後 歷 經 修 訂 ，但其承傳 
之 跡 還 是 不 難 偵 測 。直至 9 0年 代 香 港 回 歸 中 國 以 前 ，香港的中文科教育與內地分 
途 發 展 ，甚 至 漸 行 漸 遠 。由 於 政 治 、經 濟 、文 化 的 交 互 影 響 ，本 土 的 教 育 ，漸漸 
發展成一種非常獨特的形態。影響香港教育發展的外緣或者內在的因素很多，在此不 
暇 細 論 ；我們只列舉其中幾項與中學中文科教育關係比較密切的一些現象：33
1 .文 法 中 學 （ secondary gram m ar sch o o l) 成 為 中 學 教 百 的 主 流 ；實用中學 
( secondary m odern school ) 、工 業 中 學 （ secondary technical school ) 、 
職 業 先 修 學 校 （p re v o c a tio n a lsch o o l) ，不 受 家 長 歡 迎 ；34
3 1「中文科委員會」成員中也有剛從中國內地南下的知識分子，例如羅慷烈在50年代初南來香港，先 
在香港培正中學任教，後轉入羅富國師範學校。後來更轉教席到香港大學中文系。
32例如在建構香港「本土性」發揮重要作用的《中國學生周報》 ，本身就具有多重面向；其中之 
一就是南下「文化遺民」對年青學生的影響，如小思（盧瑋鑾）編的《舊路行人：中國學生周報文 
輯》（香港：次文化有限公司，1997年） > 正是這一面向的示樣本。
33影響香港教育的重要國際因素有很多，例如宗主國本身的教育思想的變化、國際貿易的形勢等， 
參程介明：〈教育的回顧（下篇) >，見王賡武主編：《香港史新編》(香港：三聯書店| 1997年）， 
頁 472-73。
3 4 「實用中學」之設|本來是仿效英國在戰後的教育改革而行。1944年英國有所謂“ Butler Act" ， 
認為傳統的"grammar school”太偏重學術，以思想訓練、人格栽培為主要目標|只適合少數將來繼 
續升學的精英；於是另設"secondary technical school"為社會訓練技工供次級學生入讀，又次者則進 
入 "secondary modem school" ，年期較短，畢業後可以充當非技術勞工。這樣的分流表面是量才施 
教 ，但實際上卻是英國階級社會的穩定保證，例如勞動階層的父母，傾向讓自己的子弟進入「現代 
中學」（即香港的「實用中學」）多於「文法中學」。但三年制「實用中學」在香港極不受歡迎，只 
實行了四年（1960-1964)便結束；到 70年代香港政府又推出類似的三年制「職業先修學校」。 
事實上，香港的家長對以職業訓練為主的「工業中學」和三年制的「職先中學」都非常冷淡；他們 
只希望子女進入「文法中學」，有如中國傳統社會要求子弟應考科舉以博取功名。據統計70年代 
初期，就讀「文法中學」的人數有二十餘萬，其餘兩類合共不到一萬人；到了 80年初期，前者就 
讀人數有四十多萬，其餘兩類共約三萬人。參陸鴻基、鄙健靈編繪：《香港戰後的教育：統計圖表》 
(香港：華風書局，1983 年） ，圖 5,5 ; Sweeting, fducaf/on /'n Hong Kong /947 to 2007155, 171, 
174, 266;陸鴻基：《從榕樹下到電腦前一 香港教育的故事》（香港：進一步多媒體公司，1993 
年） ，頁 157-62，188-89。
2 .  英 文 中 學 漸 愈 成 大 宗 ，中 文 中 學 愈 來 愈 少 ；35
3 .  原 意 以 中 文 為 教 學 語 言 的 中 文 大 學 成 立 （1 9 6 3 ) ，「中文」及 其 代 表 的 「中 
國文學」 、 「中國文化」有 了 教 育 以 至 社 會 梯 次 上 的 目 標 ；36
4 .  由 民 間 主 導 的 「中文合法化」運 動 ，促 使 香 港 政 府 通 過 「法 定 語 文 法 案 」 
(O fficialLanguagesO rdinance，1 9 7 4 ) ，為 「中文」謀得政治上一角位置。37
1 、2 兩 項 ，配 合 教 育 的 普 及 化 ，是 香 港 2 0世紀中葉以後社會階層流動的主  
要 動 力 。而 3 、4 兩 項 ，又 是 社 會 中 下 階 層 往 上 爬 升 的 現 象 和 後 果 。前二者又與 
中 國 傳 統 社 會 中 重 視 科 舉 ，與 督 促 子 弟 讀 「聖 賢 書 」以攀登階級梯次的思想非常  
接 近 。 「文 法 中 學 」的 課 程 並 不 實 用 ，但 卻 是 往 上 爬 的 階 梯 ；這 與 「英 文 」受到 
所 有 香 港 家 長 重 視 的 意 義 是 一 樣 的 。 「英 文 」在 以 「粵 語 」和 「中 文 」為溝通工 
具 的 一 般 平 民 的 生 活 環 境 中 ，應 用 價 值 並 不 高 （當 然 ，要 和 官 衙 打 交 道 的 時 候 ， 
卻 非 「英 文 」不 可 ） 。不 過 ，「英 文 」猶 如 過 去 的 「八 股 制 藝 」 ，是 「敲 門 磚 」 ； 
大 家 都 重 視 它 ，但 以 之 為 安 身 立 命 之 本 的 人 卻 不 會 太 多 。38至於中文大學由醖釀 
到 成 立 初 期 ，一 直 強 調 「中 文 」的 重 要 性 ；其抗衡的對象就是香港大學的教學語  
言— 殖 民 統 治 的 象 徵 「英 文 」 。3 9  *「中 文 」與 「英 文 」在 抗 衡 論 述 的 層 面 ，就 
變 成 殖 民 文 化 與 本 土 文 化 的 二 元 對 立 。這 種 抗 衡 論述延續到 60年開始的民間「中 
文 運 動 」 ；其 運 動 方 式 同 樣 將 「本 土 」意 識 寄 存 在 「中 文 」之 上 ，以 為 向 「殖民
3 5據王齊樂指出| 1952年香港開始舉辦中學畢業會考，分中文中學與英文中學分別舉行，該年參 
加會考的中文中學有30間 ，考生920人 ；英文中學23間 ，考生1028人 ；1960年參加會考的中文 
中學有47間 ，考生2377人；英文中學83間 ，考生6039人 ；如果以整體學生人數而言，1967 :中 
文中學47362人 ，英文中學126196人；1970 :中文中學47829人 ，英文中學156361人；1980 : 
中文中學57355人 ，英文中學413773人 。見王齊樂：《香港中文教育發展史》 ，頁326-27。又參 
陸鴻基：《從榕樹下到電腦前— 香港教育的故事》 ，頁160-61。又程介明指出五十年代香港有許 
多中文中學不參加會考，畢業生部分到台灣升學，部分到內地升學，見王賡武主編：《香港史新 
編》 ，頁476-77。
36 Sweeting, Education in Hong Kong 1941 to 2001 152-53,169-75,178-81.
37 Ibid, 246.
3 8參陸鴻基：《從榕樹下到電腦前— 香港教育的故事》 ，頁 157-162。
39 參Sweeting, Education 幻 Hong Kong ] 941 to 2 0 0 "  52-53 ■，又同書節錄錢穆等人對香港大學 Professor 
K.E. Priestley反對設立香港「第二所大學」言論的回應，我們可以清晰見到文本中以"colonial”與 
”indigenous"的對立來説明「香港大學」與未來的「中文大學」，見 Sweeting, 178-183。然而，到了
2005年的今天，報載新任中文大學校長以大學需要「國際化」的理由，要求各學系以英語為授課語 
言 。今昔對照，則中大創校基礎的二元對立思考模式已然改變，「殖民」、「本土」、「語言」的關 
係可能以另一種更為弔詭的狀態潛存。
者 」抗 爭 的 策 略 。
我 們 説 這 種 「殖 民 」與 「本 土 」對 立 的 層 次 在 於 「抗 衡 論 述 」之 中 ，因為從 
其 他 社 會 動 力 的 周 轉 面 向 ，我 們 會 看 到 實 際 情 況 並 非 如 此 簡 單 清 晰 ，箇中的複雜 
關 係 尚 待 深 入 探 索 。比 方 説 ，我 們 必 須 看 到 「中 文 合 法 化 運 動 」的 興 起 與 「完 
成 」，是 與 英 文 中 學 愈 來 愈 多 的 趨 向 同 步 、甚 而 是 互 相 關 連 的 。愈多中下階層的 
年 輕 人 透 過 英 文 文 法 中 學 的 教 育 ，掌 握 進 入 社 會 更 高 階 層 的 「敲 門 磚 」 ，就會更 
多 機 會 直 接 體 驗 社 會 上 「二 言 現 象 」（d ig lo s s ia) 的 不 合 理 和 不 公 平 。 他們又會 
更 有 能 力 去 表 達 對 諸 種 不 義 的 憤 慨 。41另 一 方 面 ，象 徵 「殖 民 」意 識 的 「英文中 
學 」愈 往 後 期 發 展 ，「本 土 」語 言 慢 慢 滲 透 其 中 ，甚至侵奪了當中語言環境的中 
心 位 置 ，形 成 「語 碼 夾 雜 」（mixed c o d e ) 的 狀 況 ，42再而擴展到學校以外的社會  
層 面 ，成 為 更 複 雜 的 「本 土 」文 化 現 象 。以 此 為 例 ，我 們 必 須 注 意 在 「本 土 」 、 
「殖 民 」的 修 辭 底 下 其 實 充 斥 各 種 混 雜 性 質 的 運 轉 力 量 ；當 「中 文 」在香港被視為 
與 「英 文 」對 立 的 文 化 象 徵 時 ，其實存模式及如何影響香港文化意識的建構等問  
題 ，也 很 值 得 我 們 深 思 。
以 下 我 們 就 以 5 0 年 代 到 2 0世 紀 末 香 港 中 學 中 文 課 程 和 教 材 作 為 審 視 對 象 ， 
考 察 這 個 「中 文 」教 育 概 念 所 建 構 出 來 的 是 怎 樣 的 一 種 「中 國 文 學 」 ，尤 其 「現 
代 的 」中 國 文 學 。我 們 選 擇 討 論 的 幾 個 樣 本 包 括 1 9 5 6 年 的 《英文中學中文課程 
標準》、1 9 7 1年 《英文中學中文科課程綱要建議一 英文中學中文科課程建議》、 
1 9 7 8年 《中學中國語文課程綱要》 、1 9 9 0年 《中學課程綱要■中國語文科》 。《
40有關香港的「二言現象」的討論1可參陳國球：〈詩意與唯情的政治— 司馬長風文學史論述的 
追求與幻滅〉，《文學史書寫形態與文化政治》（北京：北京大學出版社，2004年），頁211-14 。 
4 1所請「殖民地大學」的學生團體— 香港大學學生會— 早在1967年就以「社會運動」形式去 
爭取「中文合法化j ，參香港學聯《香港學生運動回顧》 ，（香港：廣角鏡| 1 9 8 3 ) ; 《香港全紀 
錄》卷 2 (上海：上海人民出版社，1997 年），頁 84 ; Sweeting, £ducaf/on/n Hong Kong 794? to 2007 
245-46。面對這種抗爭，殖民政府在1970年 10月成立由馮秉芬爵士（香港大學中文學會第一屆主 
席 ，1930-1931 )等主持的「公事上使用中文問題研究委員會」，探討具體可行的方案；有學者認為 
這是香港政府非常聰明的舉措，見David Faure, Co/a i/3fcm andf/?e Hong Kbng Menfa%  (Hong Kong: Centre 
of Asian Studies, University of Hong Kong, 2003) 76 °
42 Sweeting, & teaf/on/n Hong Kong 794? fo2007 375-76.又當「英文中學」成主流以後，是否要初中 
實行「母語」（= 「中文」？）教學，又轉成熱門話題。但政府的政策看來搖擺不定，參Sweeting, 
266, 329-31。這個話題一直延續到香港回歸中國後的今天。
4 3以英文中學的課程為主要線索是因為正如上文所述，英文中學是香港中學的主流；從 1974年到 
1976年 ，中英文中學的課程逐步歸併為一，而中文科的合併也是以原來英文中學的中文課程為基 
礎 。
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1 9 5 6 年 教 育 司 署 頒 布 中 英 文 中 學 中 文 科 教 材 篇 目 ，可 説 是 1 9 5 3 年 「中文科 
委 員 會 報 吿 書 」建 議 的 初 步 實 踐 。正 如 「報 吿 書 」之 議 ，與 教 材 篇 目 頒 布 的 同 時 ， 
教 育 司 署 又 正 式 提 供 了 〈中 學 生 課 外 閲 讀 書 目 表 〉 ，包 括 「文 藝 欣 賞 」 、 「語文 
學 習 」 ，和 「參 考 書 」三 類 。我 們 要 檢 視 的 〈英 文 中 學 中 文 課 程 〉初中三年範文 
教 材 共 有 8 7 篇 ，其 中 屬 於 現 代 作 家 的 文 學 篇 章 有 3 7 篇 。44 *這個課程篇目的安  
排 ，一直到 6 0年 代 都 沒 有 大 變 動 。事 竇 上 ，香港的社會變遷及其相應的文化政治 
生 態 ，在 6 0 年 代 都 有 長 足 的 發 展 ，但 在 教 育 層 面 反 應 比 較 遲 緩 。
及 至 1 9 6 8 年 1 0 月 ，教 育 司 署 發 表 又 一 份 「中 文 科 教 學 委 員 會 」調查報吿  
書 ，《其 建 議 部 分 指 出 ：「中 學 中 文 科 的 教 材 ，應 適 合 學 生 的 年 齡 、經 驗 、程度 
及 興 趣 。」這 些 説 法 本 來 就 是 顛 撲 不 破 的 道 理 ，問 題 是 如 何 理 解 「學 生 的 經 驗 」 
而 已 。 「報 吿 書 」接 著 指 出 ：「現 有 教 材 不 能 滿 足 這 種 要 求 。教育當局應請課程  
及 課 本 委 員 會 重 新 編 訂 一 年 級 至 三 年 級 的 教 材 。」事 實 上 ，這份報吿書對往後中 
文 科 教 育 的 影 響 ，實 在 不 下 於 1 9 5 2 年 的 「中 文 科 研 究 報吿」 ；其中許多課程以 
至 教 學 方 法 的 建 議 ，都 比 較 具 體 地 表 現 在 1 9 7 1年 到 1 9 7 8年間的教署頒布的中文 
科 課 程 綱 目 之 上 。例 如 「報 吿 」建 議 選 篇 應 大 幅 增 加 數 量 ，供教師選擇以配合不  
同 程 度 的 學 生 需 要 ；1 9 7 1 年 的 《英 文 中 學 中 文 科 課 程 建 議 》就舉列了 1 2 8 篇教 
材 （初 中 三 年 分 別 是 4 4 、4 4 、4 0 篇 ） ，其 中 屬 於 現 代 文 學 者 共 4 6 篇 ；到 1 9 7 8  
年 《中國語文科課程綱要》更 增 加 至 1 6 1 篇 （初 中 三 年 分 別 是 5 8 、5 3 、5 0 篇 ）， 
現 代 文 學 8 6 篇 。 「報 吿 」又 倡 議 中 文 科 在 中 四 級 和 中 五 級 分 為 「中 國 語 文 」和 
「中 國 文 學 」兩 科 ，46這 個 構 思 主 要 是 參 考 香 港 中 學 課 程 「英 文 j 分 為 「語 文 」 、 
「文 學 」兩 科 的 作 法 ，〃 表 面 上 推 進 了 學 科 的 「專 門 化 」 ，更 重 要 的 是 配 合 「工
44本文所指的「現代作家的文學作品」採取了寬鬆的定義，舉凡詩歌、，小説、戲劇、散文、傳記等 
■裁均在其內；此外，由於西方作品的現代翻譯S 於中國現代文學之構成有莫大關係，而且自20年 
代以還不少翻譯已成為中國國語'國文課程的經典教材，因此我們亦把這些篇章歸入統計範圍之內。 
具禮而言，我們只把明顯屬於議論、説明的篇章擱下。這個判斷於個別文章可能會引起「文學/ 非文 
學」的爭議，但相信對本文的整體論述不會構成障礙。
4 5參王齊樂：《香港中文教育發展史》 ，頁 34 8 ;陳必祥：《中國現代語文教育發展史》 ，頁 380- 
8 6 。
4 6以上見陳必祥：《中國現代語文教育發展史》 ，頁383-85。
47林章新：〈從公開考試看香港中學語文和文學分科教學〉，載李學銘'何國祥編：《語文運用、 
語文教學與課程》（香港：語文教育學院，1989年） •頁167-78。
具 化 」的 教 育 政 策 以 適 應 本 地 工 商 業 對 人 力 資 源 的 訴 求 。這個構思乘著中英文中 
學 會 考 統 一 的 過 程 （1 9 7 4 - 1 9 7 6 )得 到 實 踐 。1 9 7 5 年教育司署屬下香港課程發  
展 委 員 會 頒 行 《中 學中國語文科暫定課程綱要》 ，就 依 照 「語 文 」 、 「文 學 」分 
科 的 目 標 而 擬 定 的 。這 個 「暫 定 」的 課 程 試 行 了 幾 年 ，最 後 修 訂 成 1 9 7 8年 的 《中 
國語文科課程綱要》 。從 1 9 7 1 年 到 1 9 7 8 年 的 中 文 科 課 程 ，比 之 5 0 、6 0 年代的 
穩 定 情 況 來 説 ，可 説 是 一 種 持 續 性 的 變 化 ，尤 其 篇 目 大 幅 度 增 加 以 後 ，中國現代 
文 學 在 香 港 初 中 課 程 中 承 納 的 空 間 更 廣 。
1 9 7 8年的中文科 課 程 一 直 沿 用 到 8 0年 代 末 。其間香港最重要的政治事件是  
] 9 8 4 年 中 英 兩 國 簽 訂 《聯 合 聲 明 》 ，雙 方 同 意 英 國 政 府 在 1 9 9 7 年將香港交還中 
國 。這 個 史 無 前 例 的 事 件 ，對 香 港 政 治 社 會 各 個 層 面 都 有 所 衝 擊 。中文科教育亦 
不 例 外 ，1 9 9 0 年 香 港 課 程 發 展 議 會 編 成 《中 學 課 程 綱 要 ■ 中 國 語 文 科 （中一至 
中 五 課 程 綱 要 ）》 ，大 約 反 映 了 這 段 「去 殖 民 」歷 程 的 部 分 思 考 或 者 顧 慮 。這個課 
程 支 配 了 香 港 中 學 的 中 文 教 育 ，由 9 0 年 代 開 始 ，經 歷 「1 9 9 7 」，跨 過 2 0 世 紀 ， 
直 到 2 0 0 2 年 嶄 新 的 《中 國 語 文 課 程 指 引 （初 中 及 高 中 ）》開 始 實 施 為 止 。《綱 要 》 
選 入 的 初 中 精 讀 教 材 共 1 0 2 篇 （三 年 各 3 4 篇 ） ，屬 現 代 文 學 範 圍 的 有 5 2 篇 。
我 們 對 照 這 幾 個 課 程 的 教 材 篇 目 ，大抵可以見到半個世紀以來香港學生在學 
校 教 育 中 所 能 認 知 的 中 國 1  見代文學」 。48至 於 這 個 「現 代 文 學 」的 形 象 ，與各 
時 段 學 生 的 生 活 經 驗 有 何 關 涉 ，也 是 值 得 注 意 的 地 方 。以下我們分別從幾個環節 
入 手 分 析 ，首 先 看 看 經 過 迭 次 變 遷 以 後 ，香港初中課程中最穩定的是甚麼樣的結  
構 。經 排 列 點 算 由 1 9 5 6年 到 1 9 9 0年 的 四 個 課 程 篇 目 ，我們發現以下十三個名字  
從 不 缺 席 ；如 果 把 篇 章 數 量 也 算 進 去 ，依 出 現 次 數 多 少 排 列 先 後 的 名 單 是 這 樣  
的 ：
朱 自 清 ，2 5 次 ；葉 紹 鈞 ，1 5 次 ；冰 心 ，1 4 次 ；魯 迅 ，1 2 次 ；巴 金 ，10
次 ；老 舍 ，9次 ；胡 適 ，9次 ；夏 丐 尊 ，8次 ；鄭 振 鐸 ，7灰 ；徐 蔚 南 ，5次 ；
呂 夢 周 ，4 次 ；金 兆 梓 ，4 次 ；亞 米 契 斯 ，4 次 。49
以 上 有 出 現 次 數 是 「4 」的 ，都 是 以 同 一 篇 章 入 選 ，其 中 亞 米 契 斯 的 〈少年
48參見本文附錄。
4 9其中胡適的9 次包括了翻譯都德的〈最後一課〉被選入3 次 ；夏丐尊8 次包括了翻譯亞米契斯的 
〈少年筆耕〉被選入4 次 。
筆 耕 〉 ，由 夏 丐 尊 翻 譯 ，可 説 是 香 港 中 學 課 程 的 「名 篇 」 。至於曾出現在三個課  
程 的 作 者 有 ：
徐 志 摩 ，6次 ；易 家 鉞 ，3次 ；舒 新 城 ，3次 ；都 德 ，3次 ；屠 格 涅 夫 ，3次 。
這 裡 的 易 家 鉞 和 舒 新 城 都 以 一 篇 「名 作 」入 選 了 其 中 三 個 課 程 ，而徐志摩則 
有 三 篇 。這 份 清 單 中 位 列 前 茅 的 名 字 ，當 然 輕 易 進 入 香 港 學 生 的 「集 體 記 憶 j 之
Efl 〇 50
我 們 再 查 考 一 下 這 些 作 者 （不 包 括 外 國 作 家 ）在 中 國 現 代 文 學 中 的 位 置 ，就
會 發 現 他 們 大 都 是 新 文 學 運 動 以 後 最 早 進 入 「經 典 化 」過 程 的 一 批 人 物 。按諸
1 9 3 5年 趙 家 璧 主 編 的 《中國新文學大系》，上 列 作 者 除 老 舍 、巴 金 、呂 夢 周 、金
兆 梓 、舒 新 城 、易 家 鉞 六 人 ，都 有 作 品 被 選 載 。老舍 與 巴 金 之 不 入 《中國新文學
大 系 》 ，主 要 因 為 他 們 成 名 作 品 出 現 較 遲 ：老 舍 的 《老張的哲學》發 表 於 《小説
月報》時 是 1 9 3 0 年 ，《駱駝祥子》更 在 1 9 3 6 年 ；巴 金 的 《滅亡》於 1 9 2 9面 世 ，
而 名 著 《家》則 出 版 於 1 9 3 1 年 。呂 夢 周 、金 兆 梓 、舒 新 城 、易家鉞各有一篇同
時 入 選 四 個 課 程 ，而 四 篇 都 見 諸 中 華 書 局 1 9 3 7 年 版 《新編國文》 。呂夢周的創
作 始 於 1 9 3 3 年 ，主 要 是 詩 歌 、童 話 等 ，日 後 並 沒 有 享 大 名 。金兆梓是中華書局
的 編 輯 ，以 研 究 歷 史 和 語 法 修 辭 著 名 ，文 章 選 入 中 華 書 局 的 教 科 書 可 以 理 解 。另
外 舒 新 城 也 和 中 華 書 局 有 關 ，是 編 輯 所 所 長 ，《辭海》的 主 編 ；不過他在文壇上
的 名 氣 比 金 兆 梓 大 ，是 當 時 的 遊 記 名 家 ，文章曾入選姜亮夫編《現代遊記選》（上
海 ：北 新 書 局 ，1 9 3 4 年 ）。51易 家 鉞 曾 於 1 9 5 1 年 主 編 香 港 《星 島日報》副 刊 ，
但 他 成 名 亦 早 ，文 章入選多種 3 0年 代 的 選 本 ，如江南文藝社編的《現代中國散文
選 》（上 海 ：江 南 文 藝 選 ，1 9 3 0 年 ） 、陳 思 編 《小品文甲選》（上 海 ：聽 濤 社 ，
] 9 3 0 年 ） 、姚 乃 麟 編 《現代創作 游 記 選 》（上 海 ：中 央 書 店 ，1 9 3 5 年 ） 。可以
説 除 呂 、金 以 外 ，其 他 各 人 都 是 新 文 學 史 、新 文 學 選 本 中 的 主 要 人 選 ；大部分都
被 早 期 文 學 史 如 王 哲 甫 《中國新文學運動史》（ 1 9 3 3 ) ; 霍 衣 仙 《最近二十年中
國文學史綱》（1 9 3 6 ) 等 書 寫 所 肯 定 。換 句 話 説 ，這 一 批 2 0 世 紀 2 0 、3 0 年代的
50我們這個統計沒有包括「非文學」的白話文篇章。例如梁啟超本來是香港初中課程常見的名字， 
他的論説文章在四個課程篇目中合共出現12次 ；又如胡適，連入選的論説文也統計在內的話，其出 
現頻率是14次 。
5 1舒新城曾寫過〈香港六度行〉 ，載 《漫游日記》（上海：中華書局，1945年）。
中 國 作 家 的 盛 名 ，就 一 直 在 香 港 的 初 中 學 生 耳 目 中 流 傳 ，從 5 0年 代 到 世 紀 末 ，流 
轉 不 息 。特 別 值 得 我 們 傾 目 的 是 ，這 份 名 單 在 香 港 以 外 ，在 海 峽 兩 岸 ，似乎都不 
能 隨 意 傳 承 一 一 魯 迅 、巴 金 、鄭 振 鐸 等 名 號 ，長 時 間 在 台 灣 被 視 為 禁 忌 ；8 0年代 
以 前 ，胡 適 、徐 志 摩 在 大 陸 任 何 論 述 中 都 是 反 面 人 物 。
四 承 納 「中國」，建構「虛幻」
我 們 再 仔 細 參 詳 四 個 課 程 的 篇 目 ，發現有十四篇作品是半個世紀以來香港學 
生 的 「必 讀 」之 作 ；
呂夢周 〈水 的 希 望 〉
亞米契斯著 ，夏 丐 尊 譯 〈少 年 筆 耕 〉（上 下 ）
金兆梓 〈風 雪 中 的 北 平 〉
巴金 〈繁 星 〉
朱自清 〈背 影 〉
葉紹鈞 〈春 聯 兒 〉
魯迅 〈風 箏 〉
葉紹鈞 〈籃 球 比 賽 〉
夏丐尊 〈白 馬 湖 之 冬 〉
徐蔚南 〈山 陰 道 上 〉
胡適 〈差 不 多 先 生 傳 〉
朱自清 〈荷 塘 月 色 〉
朱自清 〈春 〉
老舍 〈趵 突 泉 的 欣 賞 〉
這 十 四 篇 「範 文 」能 夠 飄 流 於 歲 月 之 間 、南 天 -
「文 學 境 界 」？這 個 問 題 是 我 們 願 意 細 意 推 敲 的 。
香 港 的 初 中 學 生 ，剛 卸 下 小 學 的 書 包 ，面 對 的 是 好 多 的 新 鮮 經 驗 。語文課的 
學 習 模 式 ，變 化 尤 其 大 而 深 遠 。香 港 小 學 的 中 國 語 文 課 ，主 要 是 浸 沉 式 的 學 習 。 
小 學 生 面 對 課 本 的 文 字 ，就 如 面 向 學 校 生 活 的 多 重 經 驗 的 一 種 ：「認 字 」、「寫 
字 」是 以 字 形 與 自 己 已 掌 握 的 話 音 作 對 應 ；説粵語的小學生也不會質疑為甚麼要
學 寫 另 一 種 語 言 秩 序 的 書 面 語 ，只 會 練 習 新 的 詞 彙 、模 擬 新 的 語 序 。語言課的經 
驗 好 比 成 長 過 程 中 學 習 社 交 禮 貌 與 人 溝 通 一 樣 ，是 4 里所當然」 、 「人 人 如 此 」 
的 ，必 須 經 歷 的 一 部 分 。小 學生儘管跟著老師朗朗上口的唸「春 眠 不 覺 曉 」、「清 
明 時 節 雨 紛 紛 」，但 不 必 知 道 到 這 是 孟 浩 然 、杜 牧 的 詩 ，只會覺得是一種有趣的 
語 言 組 合 ，有 趣 的 聲 響 ，不 難 置 放 在 自 己 經 驗 世 界 的 一 個 角 落 。但 從 初 中 開 始 ， 
學 生 面 對 國 文 科 或 者 中 國 語 文 科 時 ，景 況 卻 大 有 不 同 。課 本 中 的 範 文 ，以一種 
「作 家 的 作 品 」（au tho r-w o rk ) 的 模 式 出 現 ，正 式 成 為 一 種 有 周 邊 （p e r im e te r) 的 
「文 本 」。通 常 課 文 都 有 「作 者 介 紹 」，老 師 會 帶 領 學 生 去 「欣 賞 」這 個 「文 本 」， 
了 解 其 「主 旨 」 、分 析 其 「段 落 大 意 」 、拆 解 其 「修 辭 」、 「句 式 」 。因 此 ，「作 
者 」 、 「文 本 」帶 來 一 個 新 異 的 「文 本 世 界 」（textua l w o r ld ) ，這 個 「文 本 世 界 」 
與 學 生 自 己 所 處 的 「實 在 世 界 」（actual w o r ld ) 之 間 ，生 了 縫 隙 （ga$ ) ，有所分 
裂 ，從 「我 」分 出 「非 我 」 。要 穿 越 不 同 世 界 之 間 的 邊 界 ，以紆解面對差異所生 
的 困 惑 ，就 需 要 有 所 謂 中 介 的 調 合 （m e d ia tio n) 。最 簡 單 的 中 介 方 式 ，就是尋找 
對 應 關 聯 ；查 究 自 己 從 課 堂 中 的 「文 本 」而 感 知 的 經 驗 ，是否可印證自身的生活  
經 驗 ，是 否 可 以 互 為 關 聯 而 起 生 發 推 動 新 知 的 作 用 。
然 而 ，以 上 面 舉 列 的 十 四 篇 範 文 為 例 ，我們是否可以看到中國現代文學經典 
所 構 設 的 「文 本 世 界 」與 香 港 學 生 面 前 的 「實 在 世 界 」勾 聯 互 動 ？
先 從 時 空 的 感 應 説 起 。這 十 四 篇 作 品 中 ，有 好 幾 篇 只 設 定 一 種 地 理 環 境 ，如 
「故 鄉 」（〈風 箏 〉） 、「海 上 」（〈繁 星 〉） 、「荷 塘 」（〈荷 塘 月 色 〉） 、「書 房 」（〈水 
的 希 望 〉） 、 「鄉 郊 」（〈舂 > ) 、 「外 國 」（〈少 年 筆 耕 〉） 。在某些文本的某些環 
節 中 清 楚 揭 示 具 體 地 點 的 ，包 括 這 些 地 方 ：「南 京 』（〈繁 星 〉 、〈背 影 > ) 、「徐 
州 」（〈背 影 〉） 、北 京 （〈背 影 〉 、 〈風 雪 中 的 北 平 〉 、 〈風 箏 > ) 、 「濟 南 」（〈趵 
突 泉 的 欣 賞 > ) 、「上 海 」（〈白 馬 湖 之 冬 > ) 、 「白 馬 湖 」（浙 江 上 虞 ，〈白馬湖之 
冬 > ) 、 「山 陰 」（浙 江 ， 〈山 陰 道 上 > ) 、 「福 州 」（〈籃 球 比 賽 〉） 。這 些 地 方 ， 
大 都 與 香 港 迢 迢 遠 隔 一 一 最 近 的 大 概 是 福 州 吧 。在 許 多 的 課 文 中 交 代 的 地 理 經  
驗 ，不 一 定 在 香 港 可 以 明 白 、可 以 親 近 。比 方 説 ，北 平 風 雪 ，與香港經驗中的颱 
風 大 不 相 同 。以 時 間 標 記 而 言 ，這 十 四 篇 作 品 中 也 少 見 具 體 的 年 代 説 明 ；僅見的 
是 〈春 聯 兒 〉的 「抗 戰 」時 期 。此 外 或 可 推 測 時 代 差 異 的 線 索 ，就是生活起居方 
式 的 不 同 ：如 僱 用 「人 力 車 」代 步 （〈一 件 小 事 > ) ，乘 船 出 國 （〈繁 星 〉）等 ，是 
7 0年 代 以 後 的 香 港 學 生 所 不 易 理 解 的 。事 實 上 ，香港一般市民一一特別是未獨立
生 活 的 初 中 學 生 ，其 空 間 經 驗 與 教 科 書 上 的 這 些 「文 本 世 界 」會 有 好 大 的 距 離 。 
相 對 整 個 中 國 來 説 ，香 港 是 一 個 小 地 方 ；小 孩 子 最 基 本 的 空 間 經 驗 組 件 ，是 「房 
間 」 、「門 窗 」 、「走 廊 」和 道 」 ，離 開 香 港 就 是 「離 境 」 ，需 要 攜 帶 證 件 ， 
甚 或 申 請 簽 證 ，「穿州過省」大概不會是親歷或者耳聞的常態經驗。當 然 ，香港也學 
生的經驗也有世代變化，5 0 、6 0年 代 的 士 多 、渡 海 小 輪 ，與 8 0 、9 0代 的 商 場 、地 
下鐵當然也會相異。但這些差異未至構成斷裂；而 課 本 中 的 經 驗 ，卻 極 遙 遠 。
大 部 分 範 文 的 敘 事 聲 音 ，都 來 自 文 中 的 「我 」；緣 此 ，閲讀的主體應該與文 
本 的 主 體 應 該 比 較 容 易 印 合 。然 而 ，我 們 見 到 的 卻 是 兩 者 遙 不 可 及 ：.文本要印證 
的 仿 佛 只 是 的 是 成 年 人 的 身 世 感 懷 ，所 關 的 似 乎 是 成 年 人 著 意 的 倫 理 秩 序 、家 
國 興 亡 。十 四 篇 文 章 中 ，充 斥 著 成 年 人 的 回 憶 ： 〈風 雪 的 北 平 〉 、 〈白馬湖之 
冬 〉 、〈繁 星 〉 、〈背 影 〉 、〈一 件 小 事 〉等 ，莫 不 如 是 。正 如 魯 迅 的 〈風 箏 〉 ， 
絕 對 是 一 篇 上 乘 的 文 學 作 品 ；可 是 從 初 中 學 生 的 角 度 而 言 ，童年的生趣只會被文 
本 中 的 回 憶 牢 牢 困 鎖 。各 篇 中 又 普 遍 洋 溢 著 感 傷 的 情 懷 ，〈背 影 〉、〈少 年 筆 耕 〉 
都 是 「一 篇 三 下 淚 」 。想 念 父 親 固 然 要 哭 （〈背 影 > ) ，掛心母親要想著躺在她懷  
裡 （〈繁 星 〉） ，可 是 文 本 中 的 「我 」 ，都 不 是 小 孩 呢 ！這 些 忸 怩 的 姿 態 ，又表現 
為 陰 柔 軟 弱 ：〈荷 塘 月 色 〉中 ，葉 是 「亭 亭 的 舞 女 的 裙 」，花 是 「剛 出 浴 的 美 人 」。 
這 都 出 自 成 年 人 之 □ 。
這 些 成 年 人 ，自 有 成 年 人 的 追 尋 。他 們 很 嚮 往 某 種 神 秘 的 經 驗 。於〈山陰道 
上 〉 ， 「我 」把 風 景 看 成 ：
這 一 幅 最 神 秘 ，最 美 麗 ，最 複 雜 的 畫 片 ，只 有 睜 開 我 們 心 靈 的 眼 晴 來 ，才能
看 出 其 間 的 意 義 和 幽 妙 。
〈趵 突 泉 的 欣 賞 〉中 ， 「我 」又 覺 得 ：
不 由 你 不 想 起 一 種 似 乎 神 秘 的 境 界 。
〈白馬湖之冬〉又 有 所 引 發 ：
我 於 這 種 時 候 ，深 感 到 蕭 瑟 的 詩 趣 ，....把 自 己 擬 諸 山 水 畫 中 的 人 物 ，作種
種幽邀的遐想。
這 些 神 秘 的 經 驗 、幽 邈 的 遐 想 ，是 人 生 歷 練 和 體 驗 夠 多 ，才有可能開發的世 
界 。要 求 香 港 的 十 三 、四 歲 小 孩 子 來 分 享 ，往 往 只 成 空 話 。更 有象徵意義的是  
〈籃球比賽 > ; 本 篇 題 材 本 來 最 靠 近 少 年 人 的 生 活 ，也大概因此才成為教科書的常 
選 文 章 ；然 而 敘 事 者 「我 」的 觀 點 ，根 本 脱 離 生 活 ；其目的在於把籃球比賽講成 
「力 的 徵 象 」 、「活 動 的 徵 象 」 ，這 可 説 一 種 尋 求 超 越 現 世 的 思 維 ，在 「我 」眼中 
「皮 球 」和 「身 體 」 ：
完 全 與 各 個 人 相 為 呼 應 ，正 如 潮 水 的 一 波 一 浪 ，與全潮水的呼吸融合著一
樣 。他 們 這 樣 的 無 心 ，甚 麼 勝 利 、榮 譽 、貪 婪 、欺 詐 的 心 都 沒 有 ，簡直可以
說 他 們 沒 有 各 自 的 我 ；他 們 的 心 已 融 和 為 一 個 了 ！…
這是全文的高潮。不 過 ，「我 」的 「高 潮 」大概只能換來少年人的「呵欠 」—  
如 果 不 是 「迷 惘 」的 話 。到 底 「我 」有沒有踏足過球場？還是僅僅在自己的夢中上下 
求 索 ？
感 傷 、柔 弱 ，大 概 是 「五 四 」文 學 其 中 一 個 重 要 特 色 ，自 有 其 精 神 背 景 、時 
代 脈 絡 ；追 求 現 世 的 趄 越 ，深 入 幽 冥 之 中 ，也 符 合 中 國 文 人 傳 統 的 特 性 。5 0年代 
一 大 批 歷 劫 餘 生 、從 中 原 南 徙 的 知 識 分 子 投 身 於 香 港 的 教 育 事 業 。時 移 世 易 ，他 
們 固 然 無 力 回 天 卻 又 感 時 傷 世 ；在 殖 民 政 府 疏 而 不 漏 的 監 控 下 ，又得迴避當下的 
政 治 是 非 。於 是 ，借 「中 文 」以 招 民 族 文 化 之 魂 、以 澆 自 身 之 塊 壘 ，正是官民都 
可 以 共 同 默 許 的 活 動 。於 是 ，通 過 授 受 講 習 ，「中 文 」及其背後的象徵意義又借 
「母 語 」的 軀 殼 託 生 為 「本 地 / 本 土 」文 化 。這 種 以 「中 文 」為 「本 土 」力量以抗 
衡 「殖 民 」支 配 的 作 法 ，比 如 説 ，從 6 0 年 代 到 7 0 年 代 的 「中 文 合 法 化 」運 動 > 
的 確 發 揮 了 重 大 的 功 效 。然 而 ，從 我 們 選 樣 分 析 的 香 港 教 育 中 的 「中國現代文學 
經 典 」 ，可 見 「中 文 」的 這 個 樣 本 所 揭 示 的 境 界 ，實 際 上 與 「本 土 」經驗之間頗 
有 縫 隙 。
當 然 ，我 們 明 白 文 學 經 驗 的 特 點 本 來 就 是 超 越 自 身 的 局 限 ，期待視界的開  
拓 ；無 論 尚 友 古 人 還 是 神 交 遠 客 ，都 會 引 領 從 事 閲 讀 的 主 體 進 入 新 的 界 域 。但我 
們 不 要 忘 記 ，「中 文 」及 其 文 化 指 涉 ，在 香 港 是 被 假 設 為 「母 語 」經 驗 的 等 同 體 。
當 我 們 的 「母 語 」 、我 們 的 切 身 切 心 的 經 驗 ，與我們要攻讀要模擬學習的圖式出 
現 極 大 差 異 時 ，我 們 哪 裡 有 基 礎 作 出 系 聯 類 比 ，以 開 發 更 新 呢 ？
因 此 ，除 了 在 特 定 的 「運 動 」時 刻 ，除 了 少 數 能 從 虛 幻 的 「中 國 」獲取力量 
的 「清 醒 」（或 「迷 狂 」）分 子 以 外 ，大 多 數 香 港 學 生 不 能 在 初 中 中 文 課 程 中 的 「文 
本 世 界 」中 詮 解 其 中 的 美 感 符 號 、文 化 密 碼 ，因 為 這 些 符 碼 （s ig n if ie r) 的實際指 
涉 （re fe re n t) 已 然 消 失 ，只 留 下 虛 幻 的 符 旨 （s ig n if ie d ) 。於 是 意 義 游 離 跳 脱 。 
語 言 符 號 的 指 涉 意 義 挖 空 以 後 ，只 剩 下 其 外 殼 ；只 是 考 試 取 分 的 一 種 資 料 。在香 
港 這 種 教 育 環 境 底 下 ，很 少 學 生 可 以 在 「中 國 文 學 經 典 」的課文引導下進入從自 
己 生 命 體 驗 出 發 的 文 學 世 界 。香 港 的 文 學 活 動 ，轉 成 「學 校 外 」 、 「學 院 外 」的 
民 間 層 次 活 動 。香 港 的 「中 文 」教 育 的 「貢 獻 」 ，或者就是協力推進香港社會的 
「自我工 具 化 」的 大 趨 向 。
附 錄 ：
1 9 5 6 、1 9 7 1 、1 9 7 8 、1 9 9 0 年香港各級現代文學課文
作者 譯者 篇題 年份 級別
呂夢周 水的希望 56, 71, 78, 90 1
亞米契斯 夏丐尊 少 年 筆 耕 （上 下 ） 56, 71, 78, 90 1
金兆梓 風雪中的北平 56, 71, 78, 90 1
巴金 繁星 56, 71, 78, 90 1
朱自清 背影 56, 71, 78, 90 1
葉紹鈞 春聯兒 56, 71, 78, 90 1
魯迅 風箏 56, 71, 78, [90] 1,3
屠格涅夫 石 民 、清野 麻雀 56, 71, 78 1
都德 胡適 最 後 一 課 （上 下 ） 56, 71, 78 1
孫福熙 夏天的生活 56, 71 ( 78 1
冰心 笑 56, 71, 78 1
冰心 母愛 71, 78, [56] 1, 2
鄭振鐸 荒蕪了的花園 71, 78, 90 1
老舍 在烈日和暴雨下 71, 78, [90] 1,3
魯迅 一件小事 7 厂 7 及 [90)
老舍 濟南的冬天 71, 7 8
葉紹鈞 晨 71, 7 8
胡適 我的母教 71, 7 8
郭沫若 天上的市街 71, 7 8
夏衍 野草 71, 7 8
曹揆百 海 濱 瑣 記 一 一 拾 71, 7 8
巴金 鳥的天堂 90, [78]
不 除 庭 草 齋 夫 〔陶 行 知 〕 佛蘭克林做徒弟 
的時候
5 6
許地山 落花生 5 6
陳衡哲 小雨點 5 6
周作人 懷愛羅先珂君 5 6
茅盾 拉拉車 7 8
茅盾 霧 7 8
巴金 香港之夜 7 8
秦牧 南國花市 7 8
冰心 往 事 （十 四 ） 7 8
冰心 寄 小 讀 者 通 訊 （四 ） 7 8
豐子愷 給我的孩子們 7 8
朱自清 煤 7 8
朱自清 小草 7 8
沈從文 舂 7 8
楊朔 1 秋風蕭瑟 78
鄭振鐸 IS 7 8
鄭振鐸 蝴蝶的文學 7 8
葉紹鈞 鄰舍吳老先生 7 8
茅盾 雷雨前 7 8
冰心 往 事 （七 ） 7 8
趙景琛 _ 片槐葉 9 0
張恨水 霧之美 90
峻青 海濱仲夏夜 90
徐蔚南 看潮 90
菡子 八隻小貓 90
周建人 蜘蛛 90
杏林子 小 品 文— 則 90
傅雷 傅雷家書 90
李廣田 悲哀的玩具 90
冰心 紙船一一寄母親 90
傅仇 早 晨 ，好大的霧啊 90
葉紹鈞 籃球比賽 56, 71 78, 9 0
夏丐尊 白馬湖之冬 56, 71 78, 90
徐蔚南 山陰道上 56, 71 78, 90
胡適 差不多先生傳 56, 71 78, 9 0
朱自清 荷塘月色 56, 71 78, [90]
朱自清 春 71, 78 90, [56]
冰心 . 寄 小 讀 者 通 訊 （十 ） 56, 71 78
徐志摩 想飛 56, 71 78
舒新城 湖上中秋 71, 78 [56]
朱自清 倫敦的動物園 71, 78 [56]
沈 尹 默 、冰心 早期新詩 71, 78
陳紀漥 媽 媽 的 生 日 （上 下 ） 71, 78
熊崑珍 路 71, 78
李廣田 野店 71 ■ 78
鄭振鐸 海燕 56
達芬奇 胡志成 禹 5 兩 則 ： 56
剃 刀 ，火鐮和火石
葉紹鈞 蠶 兒 和 螞 蟻 （上 下 ） 56
蘇雪林 收穫 56
商爾基 海燕 78
巴金 機器的詩 7S 2
徐志摩 山中 78 2
魯迅 非攻 78 2
李蕤 柿園 78 2
朱自清 綠 78 2
朱自清 教育家的夏丐尊先生 78 2
韜奮 世界公園的瑞士 78 2
朱自清 別 78 2
朱自清 兒女 78 2
樓適夷 天台五日記 90 2
阿濃 委屈 90 2
殷穎 曇花的啟示 90 2
張嘵風 小品文二則 90 2
李牧華 我愛鄉居 90 2
琦君 媽媽的手 90 2
116 周而復 死海 90 2
鄭愁予 雨説 90 2
朱湘 采蓮 90 2
老舍 趵突泉的欣賞 56, 71, 78, [9〇] 3, 2
易家鉞 可愛的詩境 71, 78, 90 3
朱自清 一張小小的橫幅 56, 71 , 3
葉紹鈞 古代英雄的石像 56, [90] 3, 2
巴金 燈 71, 78 3
徐 訏 、温梓川 海外詩選 71, 78 3
謝冰瑩 愛晚亭 71, 78 3
鍾梅音 鄉居閒情 71, 78 3
徐志摩 迎上前去 71, 78 3
陳衡哲 運河與揚子江 56 3
朱自清 悼聞一多先生 78 3
鄭振鐸 輕歌妙舞送黃昏 78 3
王怡之 綠 78 3
李樂薇 我的空中樓閣 78 3
魯彥 父親的玳瑁 78 3
郭沫若 芭蕉花 78 3
魯迅 阿 Q 正傳 78 3
魯迅 隨感錄四十七 78 3
魯迅 馬 上 日 記 （七 月 八 日 ） 78 3
廳子惶 夢痕 78 3
吳伯蕭 野孩子 78 3
葉紹鈞 藕與蓴菜 78 3
周作人 喝茶 78 3
魯迅 傷逝 78 3
陳若曦 騎驟記 90 3
周競 戈壁灘上 90 3
白翎 釀 90 3
思果 春至 90 3
梁實秋 鳥 90 3
林海音 爸爸的花兒落了 90 B
豐子愷 鄰人 90 3
司馬中原 走進秋天的懷裡 90 3
梁實秋 臉譜 90 3
秦牧 蜜蜂的讚美 90 3
黎覺奔 趙氏救孤兒 90 3
